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転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
│
│
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
つ
い
て
│
│
奈
良
﨑
英
穂
１
転
生
に
つ
い
て
語
る
姿
勢
に
は
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
全
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
っ
て
み
せ
る
場
合
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
の
研
究
と
し
て
語
っ
て
み
せ
る
場
合
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
語
り
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
転
生
（
生
ま
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
れ
変
わ
り
）
に
つ
い
て
何
ら
か
の
形
で
触
れ
て
い
る
こ
う
し
た
言
説
を
、
今
仮
に
「
転
生
語
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
一
口
に
「
転
生
語
り
」
と
言
っ
て
も
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
実
は
そ
こ
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
の
だ
が
、
以
下
に
お
い
て
そ
の
代
表
的
な
言
説
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
（
１
）
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
転
生
語
り
」。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
深
沢
七
郎
『
笛
吹
川
』（
中
央
公
論
社
一
九
五
八
・
四
）、
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』（
新
潮
社
昭
四
四
・
一
〜
四
六
・
二
）、
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』（
講
談
社
平
五
・
六
）
な
ど
が
あ
る
。
（
２
）
昔
話
、
伝
説
、
民
間
伝
承
と
い
っ
た
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
土
俗
的
な
伝
承
形
態
を
残
し
た
よ
う
な
「
転
生
語
り
」。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
平
田
篤
胤
「
勝
五
郎
再
生
記
聞
⑴
」（
文
政
六
）
や
松
谷
み
よ
子
『
現
代
民
話
考
５
』（
立
風
書
房
一
九
八
六
・
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
〇
五
二
）
に
収
録
さ
れ
た
話
な
ど
が
あ
る
。
（
３
）
仏
教
哲
学
や
西
洋
哲
学
な
ど
が
、
形
而
上
学
的
に
転
生
を
説
い
て
み
せ
る
「
転
生
語
り
」。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
仏
教
の
経
典
や
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
哲
学
、
ま
た
そ
れ
ら
を
解
説
し
た
、
石
上
玄
一
郎
『
輪
廻
と
転
生
│
│
死
後
の
世
界
の
探
求
』（
第
三
文
明
社
一
九
八
一
・
五
）、
花
山
勝
友
『
輪
廻
と
解
脱
│
│
苦
界
か
ら
の
脱
出
』（
講
談
社
現
代
新
書
一
九
八
九
・
六
）、
渡
辺
恒
夫
『
輪
廻
転
生
を
考
え
る
死
生
学
の
か
な
た
へ
』（
講
談
社
現
代
新
書
一
九
九
六
・
五
）
な
ど
が
あ
る
。
（
４
）
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
超
心
理
学
研
究
者
な
ど
が
、
転
生
者
の
言
説
を
分
析
し
て
み
せ
る
「
転
生
語
り
」。
代
表
的
な
も
の
に
、
Ｉ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
『
前
世
を
記
憶
す
る
２０
人
の
子
供
（
新
装
版
）』（
今
村
光
一
訳
叢
文
社
昭
五
五
・
八
）、
同
『
前
世
を
記
憶
す
る
子
供
た
ち
』（
笠
原
敏
雄
訳
日
本
教
文
社
平
二
・
二
）、
Ｓ
・
パ
ス
リ
チ
ャ
『
生
ま
れ
変
わ
り
の
研
究
』（
笠
原
敏
雄
訳
日
本
教
文
社
平
六
・
十
）、
隈
元
浩
彦
、
堀
和
世
『「
死
後
の
世
界
」
研
究
』（
毎
日
新
聞
社
一
九
九
七
・
八
）
な
ど
が
あ
る
。
（
５
）
右
記
（
１
）〜（
４
）
や
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
転
生
譚
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
、
オ
カ
ル
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
物
と
し
て
語
っ
て
み
せ
る
「
転
生
語
り
」。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
学
研
の
雑
誌
『
ム
ー
』
の
特
集
記
事
⑵
や
中
岡
俊
哉
『
死
後
の
世
界
を
見
た
│
│
人
類
永
遠
の
謎
！
』（
二
見
書
房
昭
五
七
・
八
）
な
ど
が
あ
る
。
（
６
）
精
神
科
医
や
宗
教
家
な
ど
が
、
意
図
的
あ
る
い
は
非
意
図
的
に
〈
前
世
の
記
憶
〉
を
掘
り
起
こ
し
て
み
せ
る
「
転
生
語
り
」。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
Ｂ
・
Ｌ
・
ワ
イ
ス
『
前
世
療
法
米
国
精
神
科
医
が
体
験
し
た
輪
廻
転
生
の
神
秘
』（
山
川
紘
矢
・
亜
希
子
訳
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
一
九
九
六
・
九
）、
Ｊ
・
ア
イ
バ
ー
ソ
ン
『
私
は
前
世
を
見
た
！
』（
青
木
栄
一
訳
二
見
書
房
昭
五
二
・
八
）、
Ｊ
・
Ｌ
・
ホ
イ
ッ
ト
ン
、
Ｊ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
『
輪
廻
転
生
驚
く
べ
き
現
代
の
神
話
』（
片
桐
す
み
子
訳
人
文
書
院
一
九
八
九
・
七
）
な
ど
が
あ
る
。
（
７
）
そ
の
他
の
「
転
生
語
り
」。
例
え
ば
巷
間
で
語
ら
れ
る
「
世
間
話
⑶
」
的
な
も
の
や
、
第
三
者
（
例
え
ば
著
述
業
従
事
者
な
ど
）
の
手
を
経
な
い
オ
カ
ル
ト
雑
誌
の
読
者
投
稿
欄
を
賑
わ
す
「
転
生
語
り
」、
芸
能
人
な
ど
が
自
分
は
誰
々
の
転
生
で
あ
る
と
名
乗
る
よ
う
な
類
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
〇
六
の
「
転
生
語
り
」
な
ど
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
は
截
然
と
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
勝
五
郎
の
物
語
な
ど
は
（
２
）
か
ら
（
５
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
載
っ
て
い
る
し
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
あ
げ
た
事
例
も
あ
ち
こ
ち
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
転
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
形
而
上
学
的
な
理
論
を
構
築
し
て
い
る
（
３
）
以
外
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
分
野
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
転
生
者
の
真
贋
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
分
類
の
中
で
、（
１
）
以
外
は
い
ず
れ
も
が
「
実
際
に
」
あ
っ
た
（
あ
る
い
は
あ
り
得
る
）
も
の
と
し
て
転
生
を
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、（
１
）
は
基
本
的
に
虚
構
と
し
て
転
生
を
語
る
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
作
者
が
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
そ
こ
に
語
ら
れ
る
転
生
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
、
読
み
手
も
書
き
手
も
当
然
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
（
２
）
か
ら
（
７
）
の
集
大
成
で
も
あ
る
。
例
え
ば
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
、
脇
の
下
の
黒
子
は
（
２
）
に
示
さ
れ
た
民
間
伝
承
的
な
テ
ク
ス
ト
の
摂
取
で
あ
ろ
う
し
、「
四
有
輪
転
」
の
理
論
は
仏
教
哲
学
か
ら
の
借
り
物
で
あ
る
。（
１
）
は
虚
構
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
の
日
本
に
お
い
て
大
凡
真
面
目
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
そ
う
し
た
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
を
取
り
込
み
得
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
虚
構
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
、『
豊
饒
の
海
』
は
他
の
作
品
に
比
し
て
、
転
生
と
い
う
現
象
を
読
み
解
か
れ
る
べ
き
謎
と
し
て
提
示
し
た
ミ
ス
テ
リ
ー
的
要
素
の
強
い
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
物
か
贋
物
か
の
議
論
が
活
発
に
交
わ
さ
れ
て
き
た
過
去
の
経
緯
を
見
て
も
、
そ
の
謎
を
読
み
解
い
て
み
せ
る
こ
と
が
、
同
時
に
『
豊
饒
の
海
』
の
一
つ
の
読
み
方
に
も
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
転
生
者
た
ち
の
真
贋
に
関
す
る
謎
解
き
を
中
心
に
、
転
生
の
論
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
〇
七
余
談
で
は
あ
る
が
、
赤
坂
憲
雄
が
一
種
の
社
会
現
象
と
し
て
読
み
解
い
て
見
せ
た
⑷
、
オ
カ
ル
ト
雑
誌
の
読
者
投
稿
欄
に
出
没
し
た
転
生
者
た
ち
は
、
未
だ
に
そ
の
余
命
を
繋
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
寡
聞
に
し
て
そ
の
行
方
を
知
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
オ
カ
ル
ト
雑
誌
を
代
表
す
る
学
研
『
ム
ー
』
の
紙
上
に
お
い
て
は
一
九
九
〇
年
七
月
号
以
降
二
〇
〇
〇
年
六
月
号
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
十
年
間
に
渡
っ
て
、
転
生
（
生
ま
れ
変
わ
り
）
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
総
力
特
集
」
は
組
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
長
い
ブ
ラ
ン
ク
が
赤
坂
の
取
り
上
げ
た
、
前
世
を
見
る
た
め
に
自
殺
ご
っ
こ
を
演
じ
た
少
女
た
ち
の
問
題
と
関
わ
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
社
会
的
な
反
響
も
意
識
し
て
転
生
の
扱
い
に
慎
重
に
な
っ
た
と
い
う
裏
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
⑸
。
そ
う
し
た
オ
カ
ル
ト
側
の
事
情
は
さ
て
お
き
、
次
節
以
降
こ
れ
ら
の
「
転
生
語
り
」
と
『
豊
饒
の
海
』
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
転
生
の
論
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
２
こ
れ
ま
で
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
転
生
の
問
題
、
と
り
わ
け
『
天
人
五
衰
』
の
透
が
本
物
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
っ
た
議
論
は
様
々
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
確
か
に
、
研
究
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、『
豊
饒
の
海
』
を
読
み
終
え
て
転
生
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
っ
た
謎
に
全
く
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
読
者
は
恐
ら
く
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
物
語
を
ど
こ
か
で
読
み
間
違
え
て
し
ま
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
芽
生
え
た
謎
を
す
ぐ
に
掻
き
消
し
て
み
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
転
生
へ
の
疑
問
を
全
く
抱
か
ず
に
こ
の
物
語
を
読
み
終
え
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
。
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
贋
物
説
に
対
し
て
、
透
が
本
物
の
転
生
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
村
松
剛
の
以
下
の
論
は
、
未
だ
そ
の
有
効
性
を
保
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
〇
八
透
が
「
過
去
生
」
と
、
も
し
く
は
物
語
の
現
在
と
は
無
関
係
な
イ
メ
ー
ジ
と
出
会
っ
た
と
き
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
過
去
の
転
生
を
と
げ
た
人
び
と
と
符
合
し
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
の
明
瞭
な
意
図
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
略
）／
あ
な
た
は
贋
物
で
す
、
と
い
う
慶
子
の
断
定
の
声
は
か
ん
高
く
、
そ
の
こ
と
ば
ど
お
り
に
う
け
と
っ
て
い
る
読
者
が
少
な
く
な
い
と
思
う
。
だ
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
作
者
は
透
に
本
物
と
し
て
の
資
格
を
明
確
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。（
村
松
剛
「『
天
人
五
衰
』
の
主
人
公
は
贋
物
か
」『
三
島
由
紀
夫
全
集
第
十
八
巻
』
付
録
新
潮
社
一
九
七
三
・
七
）
村
松
が
根
拠
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
と
き
透
の
望
遠
鏡
は
、
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
見
た
。
／
顎
を
ひ
ら
い
て
苦
し
む
波
の
大
き
な
口
腔
の
裡
に
、
ふ
と
別
な
世
界
が
揺
曳
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
透
の
目
が
幻
影
を
見
る
筈
は
な
い
か
ら
、
見
た
も
の
は
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
略
）
暗
い
奥
処
に
ひ
ら
め
い
た
光
彩
が
、
別
な
世
界
を
開
顕
し
た
の
だ
が
、
た
し
か
に
一
度
見
た
場
所
だ
と
い
う
お
ぼ
え
が
あ
る
の
は
、
測
り
知
ら
れ
ぬ
ほ
ど
遠
い
記
憶
と
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
世
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
か
も
し
れ
な
い
。（『
天
人
五
衰
』
十
三
）
し
か
し
そ
の
一
方
、
本
多
の
仏
教
哲
学
に
基
づ
く
転
生
説
の
運
用
の
危
う
さ
と
、
作
品
中
の
登
場
人
物
た
ち
の
誕
生
日
と
死
亡
日
の
ズ
レ
と
を
詳
細
に
検
証
し
、
転
生
に
否
定
的
な
見
解
を
見
せ
る
対
馬
勝
淑
の
よ
う
な
否
定
論
も
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
本
多
は
、「
二
十
歳
の
死
」
に
し
て
も
「
黒
子
の
存
在
」
に
し
て
も
「
夢
告
の
実
現
」
に
し
て
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
単
な
る
偶
然
の
一
致
な
り
類
似
な
り
を
、
自
己
の
意
識
で
勝
手
に
転
生
の
証
拠
と
し
て
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。（
対
馬
勝
淑
「
転
生
の
観
点
か
ら
見
た
『
豊
饒
の
海
』
の
悲
劇
性
」『
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
論
』
海
風
社
一
九
八
八
・
一
）
彼
（
本
多
│
引
用
者
注
）
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
が
故
に
執
着
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
清
顕
が
転
生
し
た
と
さ
れ
る
人
物
が
ま
っ
た
く
偽
物
で
あ
っ
た
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
〇
九
こ
と
、
そ
こ
か
ら
彼
の
人
生
が
無
意
味
な
喜
劇
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
の
持
つ
悲
劇
性
に
お
い
て
、
二
重
に
悲
劇
な
の
で
あ
る
。（
対
馬
前
掲
）
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
勲
も
贋
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
つ
い
て
も
、
透
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
様
に
そ
の
真
贋
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
例
え
ば
坊
城
俊
民
は
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
死
ぬ
直
前
に
予
言
を
残
さ
な
い
と
い
う
点
を
捉
え
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
転
生
を
否
定
す
る
。
言
葉
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、「
夢
」
が
絶
え
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
／「
夢
」
を
失
っ
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
す
で
に
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
形
骸
、
た
ん
な
る
肉
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
例
の
証
拠
の
黒
子
が
、
幼
少
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
は
無
く
、
成
人
し
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
も
関
連
し
て
く
る
。（
坊
城
俊
民
『
焔
の
幻
影
』
角
川
書
店
一
九
七
一
・
十
一
）
ま
た
『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
、
慶
子
が
透
を
贋
物
と
や
り
こ
め
た
時
の
慶
子
の
主
張
を
通
し
て
、
佐
藤
秀
明
も
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
贋
物
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
慶
子
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
勲
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
結
論
づ
け
た
本
多
の
知
ら
な
い
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
も
っ
と
は
っ
き
り
言
う
な
ら
ば
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
自
体
が
「
贋
物
」
で
あ
る
と
、
慶
子
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
慶
子
に
も
判
断
で
き
る
真
贋
の
基
準
と
は
、
輪
廻
転
生
の
い
く
つ
か
の
条
件
の
中
で
も
死
の
年
齢
し
か
な
い
。
彼
女
が
透
の
「
贋
物
」
性
を
言
う
の
に
年
齢
を
最
大
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
常
人
で
あ
る
自
分
で
も
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
既
に
慶
子
自
身
が
確
認
し
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
│
│
。（
佐
藤
秀
明
「「
贋
物
」
の
主
人
公
│
│
『
豊
饒
の
海
』
論
序
説
│
│
」『
昭
和
文
学
研
究
』
昭
六
三
・
七
）
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
〇
鈴
木
貞
美
は
月
光
姫
の
死
を
告
げ
た
姉
の
存
在
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
か
か
る
。
本
多
に
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
死
を
告
げ
た
双
子
の
姉
は
、
も
し
か
し
た
ら
過
去
を
隠
そ
う
と
す
る
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
そ
の
人
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
思
わ
せ
る
よ
う
に
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
（
鈴
木
貞
美
「
三
島
由
紀
夫
豊
饒
の
海
・
空
無
へ
の
意
志
」『
国
文
学
』
一
九
八
八
・
三
臨
時
増
刊
）
し
か
し
、
年
齢
の
問
題
が
必
ず
し
も
転
生
者
の
真
贋
に
結
び
つ
く
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
⑹
通
り
で
あ
る
。
姉
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
本
多
の
帰
国
の
日
に
「
私
と
よ
く
似
た
お
人
形
」
の
「
お
姉
様
」
が
い
る
、
と
一
応
伏
線
が
張
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
こ
の
姉
に
月
光
姫
の
死
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
い
る
（
返
事
は
得
ら
れ
な
い
が
）
の
だ
か
ら
、
本
当
の
姉
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
転
生
者
た
ち
、
特
に
月
光
姫
と
透
が
本
物
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
議
論
は
、
永
遠
に
決
着
の
付
く
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
問
題
に
ど
こ
か
で
決
着
を
付
け
よ
う
と
い
う
意
志
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
働
い
て
き
た
こ
と
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
が
示
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
長
年
研
究
を
続
け
て
き
た
高
名
な
研
究
者
た
ち
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
意
見
を
こ
う
も
異
に
す
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
？
そ
れ
は
彼
ら
が
二
つ
（
あ
る
い
は
三
つ
）
の
論
理
に
沿
っ
て
働
く
転
生
の
条
件
を
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
転
生
の
解
釈
に
は
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
三
つ
の
論
理
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
の
立
場
に
拠
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
は
異
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
言
え
よ
う
。
以
下
に
お
い
て
は
こ
の
転
生
の
論
理
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
一
３
『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
主
人
公
た
ち
の
転
生
を
見
届
け
る
の
は
、
語
り
手
を
除
く
な
ら
ば
本
多
繁
邦
た
だ
一
人
で
あ
る
。
そ
の
本
多
が
勲
を
清
顕
の
転
生
者
と
認
め
る
部
分
を
先
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
見
習
っ
て
滝
へ
近
づ
い
た
本
多
は
、
ふ
と
少
年
の
左
の
脇
腹
の
と
こ
ろ
へ
目
を
や
っ
た
。
そ
し
て
左
の
乳
首
よ
り
外
側
の
、
ふ
だ
ん
は
上
膊
に
隠
さ
れ
て
い
る
部
分
に
、
集
ま
っ
て
い
る
三
つ
の
小
さ
な
黒
子
を
は
っ
き
り
と
見
た
。
／
本
多
は
戦
慄
し
て
、
笑
っ
て
い
る
水
の
中
の
少
年
の
凛
々
し
い
顔
を
眺
め
た
。
水
に
し
か
め
た
眉
の
下
に
、
頻
繁
に
し
ば
た
た
く
目
が
こ
ち
ら
を
見
て
い
た
。
／
本
多
は
清
顕
の
別
れ
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
／「
又
、
会
う
ぜ
。
き
っ
と
会
う
。
滝
の
下
で
」（『
奔
馬
』
五
）
本
多
は
こ
の
夜
、
か
つ
て
読
ん
だ
仏
書
の
四
有
輪
転
に
つ
い
て
の
件
り
を
思
い
起
こ
す
。
勲
が
清
顕
の
死
か
ら
数
え
て
転
生
の
年
齢
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
「
神
秘
は
、
そ
れ
自
体
の
合
理
性
」
を
備
え
て
い
る
と
い
う
考
え
に
取
り
憑
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
多
は
「
中
有
の
期
間
は
短
く
て
七
日
間
、
長
く
て
七
七
日
間
で
、
次
の
生
に
託
胎
す
る
と
し
て
、
飯
沼
少
年
の
誕
生
日
は
不
詳
な
が
ら
、
大
正
三
年
の
清
顕
の
死
の
日
か
ら
、
七
日
後
乃
至
七
七
日
後
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
」（『
奔
馬
』
六
）
と
推
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
外
の
転
生
の
論
理
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
「
七
日
後
乃
至
七
七
日
後
」
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
は
限
ら
な
い
（
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
）
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
で
も
う
一
度
触
れ
た
い
。 転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
二
「
神
秘
」
に
取
り
憑
か
れ
た
本
多
は
、
次
の
転
生
者
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
も
証
拠
を
求
め
る
。
菱
川
か
ら
「
物
心
つ
い
て
か
ら
そ
の
お
姫
様
は
、
自
分
は
実
は
タ
イ
王
室
の
姫
君
で
は
な
い
、
日
本
人
の
生
れ
変
り
で
、
自
分
の
本
当
の
故
郷
は
日
本
だ
、
と
言
い
出
さ
れ
て
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
も
、
そ
の
主
張
を
枉
げ
よ
う
と
さ
れ
な
い
」（『
暁
の
寺
』
一
）
と
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
本
多
は
、
清
顕
の
遺
し
た
夢
日
記
を
取
り
出
し
、
彼
が
シ
ャ
ム
の
王
族
に
な
っ
た
夢
を
確
か
め
る
。
も
は
や
本
多
は
「
清
顕
の
夢
の
証
し
を
信
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
」
ず
、
何
も
語
ら
な
か
っ
た
勲
に
つ
い
て
も
「
熱
帯
の
女
の
夢
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
手
前
勝
手
な
証
拠
の
補
強
を
行
う
。
も
ち
ろ
ん
本
多
は
月
光
姫
に
そ
の
証
拠
を
確
か
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
「
松
枝
清
顕
が
私
と
、
松
枝
邸
の
中
ノ
島
に
い
て
、
月
修
寺
門
跡
の
御
出
で
を
知
っ
た
の
は
、
何
年
何
月
の
こ
と
か
、
お
た
ず
ね
し
た
い
」（
略
）／
「
一
九
一
二
年
の
十
月
で
す
」／
本
多
は
心
中
お
ど
ろ
い
た
が
、
果
し
て
姫
の
お
心
の
中
に
、
す
で
に
過
ぎ
た
二
つ
の
前
世
の
物
語
が
、
あ
た
か
も
小
さ
な
密
画
の
絵
巻
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
詳
さ
に
録
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
か
っ
た
。（
略
）／「
飯
沼
勲
が
逮
捕
さ
れ
た
年
月
日
は
？
」／
姫
は
ま
す
ま
す
眠
そ
う
に
見
え
た
が
、
澱
み
な
く
こ
う
答
え
た
。
／「
一
九
三
二
年
の
十
二
月
一
日
で
す
」（『
暁
の
寺
』
三
）
こ
う
し
て
転
生
者
と
し
て
の
根
拠
の
一
覧
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
本
多
に
と
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
と
遠
景
に
見
入
る
月
光
姫
の
瞳
は
「
こ
の
世
界
の
裂
け
目
を
凝
視
し
て
い
」
る
こ
と
に
な
る
。
勲
と
月
光
姫
を
経
て
、
本
多
は
自
ら
転
生
の
論
理
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
こ
で
、
転
生
の
証
拠
と
し
て
本 
多 
が 
採 
用 
す 
る 
条 
件 
と
、
各
転
生
者
が
こ
れ
ら
の
条
件
を
ど
れ
だ
け
満
た
し
て
い
る
か
を
一
覧
し
て
み
よ
う
。
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
三
表
１
勲
月
光
姫
透
（
ア
）
脇
（
腋
）
の
下
の
黒
子
の
存
在
（
イ
）
死
の
直
前
に
な
さ
れ
る
予
言
の
実
現
（
ウ
）「
四
有
輪
転
」
に
基
づ
く
転
生
の
年
齢
の
一
致
（
エ
）
清
顕
の
夢
日
記
に
あ
る
言
葉
の
実
現
（
オ
）
前
世
の
記
憶
（
カ
）
二
十
歳
の
死
○○○○＊○
○○○○○○
○○＊
（
＊
勲
や
透
が
前
世
の
記
憶
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
本
多
は
知
ら
な
い
）
こ
う
し
て
み
る
限
り
、
透
は
確
か
に
贋
物
く
さ
い
。
し
か
し
絶
対
に
贋
物
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
物
語
の
一
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
本
多
で
は
な
く
、『
豊
饒
の
海
』
の
語
り
手
の
論
理
に
従
う
な
ら
ば
、
彼
ら
は
皆
転
生
者
で
あ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
彼
ら
が
転
生
者
で
あ
る
の
な
ら
、
三
島
が
、
あ
る
い
は
語
り
手
が
そ
れ
に
よ
っ
て
示
し
て
見
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
を
近
代
の
日
本
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
容
易
い
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
尚
の
こ
と
三
島
に
お
け
る
天
皇
の
問
題
も
含
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
４
生
ま
れ
変
わ
り
の
物
語
は
、
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
馴
染
み
の
薄
い
も
の
で
は
な
い
。
日
本
の
転
生
譚
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
松
浦
静
山
の
『
甲
子
夜
話
』
中
の
一
話
や
平
田
篤
胤
の
「
勝
五
郎
再
生
記
聞
」、
小
泉
八
雲
「
勝
五
郎
の
転
生
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
武
蔵
の
国
中
野
村
に
生
ま
れ
た
勝
五
郎
が
あ
る
と
き
、
自
分
は
生
ま
れ
る
前
は
程
窪
村
の
久
兵
衛
の
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
四
子
で
あ
っ
た
と
話
し
出
し
、
翌
年
母
に
伴
わ
れ
て
そ
の
地
を
訪
ね
て
偽
り
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
類
似
の
転
生
譚
は
日
本
人
な
ら
お
馴
染
み
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
生
ま
れ
た
子
供
の
体
の
一
部
に
字
が
書
い
て
あ
っ
た
り
、
見
覚
え
の
あ
る
痣
が
あ
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
人
物
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
言
わ
れ
た
、
と
い
っ
た
話
も
一
度
な
ら
ず
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
海
外
で
は
Ｉ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
一
連
の
研
究
が
有
名
だ
が
、
赤
坂
憲
雄
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
研
究
で
扱
わ
れ
て
い
る
転
生
の
五
つ
の
特
徴
を
簡
潔
に
纏
め
て
い
る
⑺
の
で
、
先
ず
こ
こ
で
そ
れ
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。
（
１
）
予
言
│
│
ひ
と
り
の
人
物
Ａ
が
、
死
後
に
も
う
一
度
こ
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
予
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
（
２
）
予
告
夢
│
│
そ
の
人
物
Ａ
の
死
後
、
ほ
か
の
だ
れ
か
Ｂ
が
、
あ
る
家
族
の
も
と
に
Ａ
が
生
ま
れ
変
わ
る
夢
を
見
る
。
（
３
）
ス
テ
ィ
グ
マ
│
│
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
Ｃ
に
は
、
故
人
Ａ
の
身
体
に
つ
い
て
い
た
傷
な
ど
と
一
致
す
る
母
斑
や
先
天
的
な
欠
損
が
あ
る
。
（
４
）
物
語
り
│
│
子
ど
も
Ｃ
は
口
が
き
け
る
よ
う
に
な
る
と
間
も
な
く
、
Ａ
の
生
涯
を
は
じ
め
は
断
片
的
に
、
し
だ
い
に
詳
細
に
物
語
る
よ
う
に
な
る
。
（
５
）
奇
行
│
│
子
ど
も
Ｃ
が
Ａ
の
示
し
た
行
動
と
符
合
す
る
よ
う
な
、
風
変
わ
り
な
ふ
る
舞
い
を
す
る
こ
と
を
、
情
報
提
供
者
Ｄ
が
証
言
す
る
。
こ
の
特
徴
に
当
て
は
め
て
考
え
る
な
ら
、
実
は
清
顕
に
し
ろ
勲
に
し
ろ
、
明
確
な
形
で
は
予
言
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
残
し
た
言
葉
が
来
世
の
予
言
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
次
の
生
を
迎
え
た
と
き
に
初
め
て
事
後
的
に
確
認
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
予
言
は
、
厳
密
さ
を
欠
い
た
、
受
け
取
る
側
の
解
釈
で
如
何
様
に
も
捉
え
得
る
性
質
の
も
の
で
し
か
な
い
。
ま
た
（
２
）
の
よ
う
な
形
で
の
第
三
者
に
よ
る
「
予
告
夢
」
は
、『
豊
饒
の
海
』
に
は
語
ら
れ
な
い
。
同
様
に
（
５
）
の
情
報
提
供
者
Ｄ
の
よ
う
な
第
三
者
は
、
本
多
の
関
知
し
て
い
る
範
囲
で
は
『
暁
の
寺
』
第
一
部
の
菱
川
の
み
で
あ
り
、
他
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
多
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
典
型
例
に
見
ら
れ
る
情
報
提
供
者
を
、
あ
の
い
い
加
減
な
通
訳
で
場
を
混
乱
さ
せ
る
菱
川
の
み
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
五
と
こ
ろ
で
赤
坂
憲
雄
は
、
こ
の
う
ち
記
憶
に
関
わ
る
特
徴
に
つ
い
て
、
第
一
、
五
〜
八
歳
頃
に
前
世
の
記
憶
を
喪
失
す
る
、
第
二
、
前
世
の
記
憶
が
現
れ
る
の
は
覚
醒
状
態
の
時
で
あ
る
、
第
三
、
そ
の
記
憶
は
前
世
で
の
最
後
の
日
の
近
辺
で
起
こ
っ
た
出
来
事
に
集
中
す
る
、
第
四
、
前
世
と
異
な
る
社
会
階
層
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
階
層
に
そ
ぐ
わ
な
い
変
わ
っ
た
行
動
を
示
す
、
と
い
っ
た
特
徴
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
加
え
て
、『
豊
饒
の
海
』
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
外
部
の
転
生
の
特
徴
に
ど
れ
ほ
ど
一
致
す
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
先
ず
（
１
）
予
言
は
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
明
確
な
形
で
は
な
く
、
本
多
が
そ
う
認
知
す
る
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
わ
る
の
は
予
言
す
る
人
物
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
予
言
さ
れ
た
人
間
の
方
で
あ
る
。
い
く
ら
予
言
を
残
し
て
も
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
予
言
で
も
何
で
も
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
う
し
て
み
る
と
清
顕
の
予
言
は
勲
に
成
就
し
、
勲
の
予
言
は
月
光
姫
に
成
就
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
者
は
こ
の
一
つ
目
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
次
に
（
２
）
の
予
告
夢
は
、
外
部
の
論
理
と
は
異
な
り
、
テ
ク
ス
ト
内
で
は
転
生
す
る
当
人
が
見
、
語
り
手
が
そ
れ
を
語
っ
て
み
せ
る
と
い
う
形
を
取
る
。
こ
れ
も
夢
を
見
る
当
人
よ
り
も
む
し
ろ
見
ら
れ
る
側
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
勲
と
月
光
姫
は
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
『
豊
饒
の
海
』
の
場
合
清
顕
の
夢
日
記
の
存
在
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
３
）
ス
テ
ィ
グ
マ
に
関
し
て
は
月
光
姫
の
場
合
但
し
書
き
が
必
要
と
な
る
が
、
一
応
全
転
生
者
が
該
当
す
る
。
（
４
）
の
物
語
り
（
５
）
の
奇
行
、
ま
た
赤
坂
の
指
摘
す
る
第
一
と
第
四
に
該
当
す
る
の
は
月
光
姫
だ
け
で
あ
る
。
赤
坂
の
第
二
は
月
光
姫
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
勲
や
透
の
場
合
、
は
っ
き
り
と
前
世
の
記
憶
だ
と
意
識
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
覚
醒
時
に
記
憶
ら
し
き
も
の
を
再
現
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
以
上
の
転
生
の
条
件
を
『
豊
饒
の
海
』
に
当
て
は
め
て
み
た
の
が
、
次
の
表
で
あ
る
。
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
六
表
２
勲
月
光
姫
透
（
１
）
予
言
（
２
）
予
告
夢
（
３
）
ス
テ
ィ
グ
マ
（
４
）
物
語
り
（
５
）
奇
行
第
一
記
憶
の
喪
失
第
二
覚
醒
状
態
第
三
最
後
の
日
第
四
社
会
階
層
○○○○
○○○○○○○○
○○
こ
う
し
て
み
る
と
、
月
光
姫
は
表
１
に
示
し
た
本
多
の
論
理
に
照
ら
し
て
も
、
表
２
の
外
部
の
論
理
に
照
ら
し
て
も
、
転
生
者
の
中
で
は
最
も
多
く
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
月
光
姫
が
勲
よ
り
も
よ
り
本
物
ら
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
恐
ら
く
誰
も
が
首
肯
し
か
ね
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
に
、
何
故
そ
う
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
肉
体
的
痕
跡
の
客
観
性
の
欠
如
に
加
え
て
、
月
光
姫
の
転
生
の
語
ら
れ
方
の
特
異
性
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
勲
や
透
の
前
世
の
記
憶
は
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
つ
ま
り
メ
タ
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
事
実
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
月
光
姫
の
転
生
の
記
憶
は
全
て
菱
川
を
介
し
て
語
ら
れ
た
の
も
の
で
あ
っ
た
。
七
歳
の
月
光
姫
と
本
多
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
十
八
歳
の
月
光
姫
は
日
本
語
を
操
り
は
す
る
も
の
の
、
転
生
の
記
憶
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
な
い
。
二
十
歳
の
死
も
、
双
子
の
姉
か
ら
十
五
年
の
後
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
結
局
は
そ
の
死
を
確
認
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
転
生
の
証
拠
は
他
者
の
言
説
を
通
過
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
他
者
の
意
図
的
歪
曲
が
加
え
ら
れ
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
七
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
よ
う
な
証
拠
で
し
か
な
い
。
例
え
ば
菱
川
の
次
の
よ
う
な
通
訳
を
見
る
な
ら
ば
、
彼
が
ど
れ
ほ
ど
真
面
目
に
本
多
と
月
光
姫
と
の
意
志
疎
通
を
図
っ
た
か
は
、
全
く
も
っ
て
疑
わ
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
先
生
が
さ
っ
き
、『
イ
ン
ド
か
ら
飛
行
機
で
帰
り
た
か
っ
た
が
、
軍
用
機
で
、
座
席
が
と
れ
な
く
て
』
と
お
姫
様
に
お
話
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
」／
（
略
）「
そ
れ
を
私
が
訳
し
ま
ち
が
え
て
、
つ
い
そ
こ
へ
本
音
が
出
て
、『
こ
れ
か
ら
日
本
へ
飛
行
機
で
帰
る
が
、
軍
用
機
で
、
あ
な
た
の
分
の
座
席
ま
で
は
と
れ
な
い
か
ら
、
つ
れ
て
行
く
わ
け
に
は
行
か
な
い
』
と
訳
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。（
略
）
い
や
は
や
、
私
の
不
調
法
で
、
お
詫
び
の
申
上
げ
よ
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」／
と
菱
川
は
涼
し
い
顔
で
言
訳
を
し
た
。（『
暁
の
寺
』
十
一
）
何
の
含
む
と
こ
ろ
も
な
し
に
こ
れ
だ
け
複
雑
な
言
い
間
違
い
が
で
き
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
万
事
こ
の
調
子
で
、
菱
川
は
本
多
と
月
光
姫
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
、
何
ら
か
の
意
図
的
あ
る
い
は
非
意
図
的
歪
曲
を
加
え
た
可
能
性
は
全
く
否
定
で
き
な
い
し
、
肝
心
の
月
光
姫
の
記
憶
は
長
じ
て
後
、
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
月
光
姫
の
姉
と
名
乗
る
女
性
の
言
葉
に
し
て
も
、『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
結
局
一
度
も
確
認
を
取
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
み
る
な
ら
ば
、
肉
体
的
痕
跡
も
前
世
の
記
憶
も
二
十
歳
の
死
も
確
か
に
持
ち
合
わ
せ
た
と
は
言
い
難
い
月
光
姫
は
、
あ
る
い
は
透
以
上
に
贋
物
臭
い
存
在
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
外
部
の
一
般
的
な
「
転
生
語
り
」
の
論
理
に
照
ら
し
て
み
る
時
、
テ
ク
ス
ト
内
部
で
は
転
生
の
曖
昧
さ
を
露
呈
し
て
し
ま
う
こ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
点
は
、
全
て
プ
ラ
ス
方
向
へ
作
用
す
る
。（
５
）
の
「
奇
行
」
の
情
報
提
供
者
に
相
当
す
る
菱
川
と
い
う
転
生
の
証
言
者
を
持
ち
、
赤
坂
が
指
摘
す
る
第
一
の
特
徴
、
幼
い
頃
に
記
憶
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
項
目
に
も
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
月
光
姫
は
テ
ク
ス
ト
内
部
の
論
理
に
お
い
て
は
、
極
め
て
曖
昧
な
転
生
の
証
拠
し
か
持
ち
得
て
い
な
い
が
、
一
般
的
な
「
転
生
語
り
」
の
論
理
に
お
い
て
は
、
勲
や
透
に
比
較
し
て
殊
更
典
型
を
な
ぞ
る
よ
う
な
証
拠
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
重
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
八
要
な
の
は
、
一
般
的
な
「
転
生
語
り
」
の
論
理
で
は
全
て
転
生
者
で
あ
る
本
人
自
身
が
自
分
が
誰
か
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
は
、
月
光
姫
以
外
誰
も
自
分
が
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
は
お
ら
ず
、
本
多
だ
け
が
登
場
人
物
た
ち
の
転
生
を
認
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
『
暁
の
寺
』
第
一
部
の
月
光
姫
の
存
在
が
、
あ
る
い
は
そ
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
語
ら
れ
方
が
、
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
そ
し
て
そ
の
異
質
さ
を
も
た
ら
す
大
部
分
に
菱
川
が
荷
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
菱
川
に
つ
い
て
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
男
の
存
在
が
月
光
姫
の
転
生
に
あ
る
種
の
客
観
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
菱
川
は
『
豊
饒
の
海
』
の
転
生
を
テ
ク
ス
ト
外
の
一
般
的
な
「
転
生
語
り
」
へ
と
接
続
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本
多
が
採
用
し
た
転
生
の
論
理
と
こ
こ
で
示
し
た
テ
ク
ス
ト
外
の
転
生
の
特
徴
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
多
少
の
留
保
条
件
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
脇
の
下
の
黒
子＝
ス
テ
ィ
グ
マ
、
予
言
、
夢
、
前
世
の
記
憶
と
い
う
四
つ
の
証
拠
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
中
有
」
の
間
に
次
の
転
生
者
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
条
件
、
そ
れ
に
付
随
す
る
二
十
歳
の
死
と
い
う
条
件
は
、
一
般
的
な
「
転
生
語
り
」
に
お
け
る
証
拠
と
し
て
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
『
豊
饒
の
海
』
と
り
わ
け
『
暁
の
寺
』
は
、
テ
ク
ス
ト
外
の
オ
カ
ル
テ
ィ
ッ
ク
な
奇
現
象
と
し
て
の
「
転
生
語
り
」
や
仏
教
哲
学
の
「
転
生
語
り
」
を
巧
み
に
取
り
入
れ
な
が
ら
成
り
立
つ
世
俗
的
な
一
面
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
５
幼
少
時
に
は
前
世
の
記
憶
を
語
っ
て
見
せ
た
月
光
姫
で
あ
っ
た
が
、
十
八
歳
に
な
っ
て
日
本
を
訪
れ
た
月
光
姫
は
、
前
世
の
記
憶
も
含
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
一
九
め
て
幼
い
頃
の
記
憶
を
全
て
失
っ
て
い
る
。
本
多
が
清
顕
の
夢
日
記
に
基
づ
き
転
生
の
証
拠
の
品
と
し
て
贈
っ
た
指
輪
は
、
月
光
姫
に
と
っ
て
は
慶
子
の
写
っ
た
写
真
よ
り
遙
か
に
無
価
値
な
も
の
と
し
て
燃
え
さ
か
る
別
荘
に
平
然
と
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
間
も
な
く
月
光
姫
は
日
本
を
去
り
、
帰
国
後
は
消
息
を
絶
っ
て
し
ま
う
。
月
光
姫
が
二
十
歳
で
死
ん
だ
こ
と
を
本
多
が
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
十
五
年
後
で
あ
る
。
当
然
月
光
姫
は
本
多
の
知
り
う
る
範
囲
で
は
予
言
は
残
さ
な
い
。
こ
の
点
を
捉
え
、
先
の
坊
城
俊
民
の
よ
う
な
月
光
姫＝
非
転
生
者
説
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
透
の
み
な
ら
ず
月
光
姫
、
あ
る
い
は
勲
ま
で
も
が
転
生
者
と
し
て
は
贋
物
だ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
の
は
先
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
本
当
に
彼
ら
は
贋
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
例
え
ば
証
拠
と
し
て
の
予
言
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
清
顕
や
勲
は
確
か
に
僅
か
な
予
言
を
本
多
に
残
し
は
し
た
が
、
本
多
の
知
り
得
ぬ
情
報
は
そ
れ
以
外
に
も
沢
山
あ
っ
た
。
そ
の
事
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
本
多
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
語
り
手
で
あ
り
、
我
々
読
者
で
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
我
々
は
、
本
多
が
採
用
し
て
み
せ
る
の
と
は
異
な
っ
た
転
生
の
論
理
を
、
テ
ク
ス
ト
に
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
予
言
に
よ
っ
て
真
贋
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
前
述
の
通
り
、
予
言
を
残
す
当
人
よ
り
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
転
生
者
の
方
で
あ
る
。
そ
の
点
で
清
顕
の
予
言
の
通
り
勲
は
生
ま
れ
変
わ
り
、
勲
の
予
言
の
通
り
月
光
姫
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
論
理
に
従
え
ば
彼
ら
は
転
生
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
月
光
姫
は
本
当
に
予
言
を
残
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
確
か
に
月
光
姫
本
人
か
ら
次
な
る
転
生
へ
の
確
た
る
言
葉
を
得
る
こ
と
は
、
本
多
の
み
な
ら
ず
、
我
々
読
者
に
も
叶
わ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
月
光
姫
は
姉
と
名
乗
る
女
性
の
言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
随
分
奇
妙
な
死
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
点
を
今
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
侍
女
の
話
で
は
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
一
人
で
庭
へ
出
て
い
た
。
真
紅
に
煙
る
花
を
つ
け
た
鳳
凰
木
の
樹
下
に
い
た
。
誰
も
庭
に
は
い
な
か
っ
た
筈
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
二
〇
な
の
に
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
笑
う
声
が
き
こ
え
た
。
遠
く
こ
れ
を
聴
い
た
侍
女
は
、
姫
が
一
人
で
笑
っ
て
い
る
の
を
お
か
し
く
思
っ
た
。
そ
れ
は
澄
ん
だ
幼
な
ら
し
い
笑
い
声
で
、
青
い
日
ざ
か
り
空
の
下
に
弾
け
た
。
笑
い
が
止
ん
で
、
や
や
間
が
あ
っ
て
、
鋭
い
悲
鳴
に
変
っ
た
。
侍
女
が
駆
け
つ
け
た
と
き
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
コ
ブ
ラ
に
腿
を
咬
ま
れ
て
倒
れ
て
い
た
。（『
暁
の
寺
』
四
十
五
）
姉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
月
光
姫
の
死
の
挿
話
は
、
単
に
月
光
姫
が
死
ん
だ
と
い
う
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
毒
蛇
に
咬
ま
れ
て
死
ぬ
最
後
は
、
既
に
勲
の
夢
に
予
感
さ
れ
て
い
た
。
更
に
勲
は
別
の
夢
で
、
女
に
変
身
し
、
そ
の
女
を
見
な
が
ら
射
精
し
て
目
覚
め
、
「
涜
し
た
自
分
の
内
に
、
世
界
が
裏
返
っ
た
よ
う
な
先
程
の
ふ
し
ぎ
な
感
覚
」（『
奔
馬
』
三
十
三
）
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。「
世
界
が
裏
返
っ
た
」
と
は
将
に
転
生
を
、
そ
れ
も
異
性
へ
の
転
生
を
指
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
て
本
多
の
知
り
得
ぬ
勲
の
夢
を
辿
っ
て
み
る
な
ら
、
月
光
姫
は
そ
の
死
ま
で
を
勲
に
よ
っ
て
予
感
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
語
り
手
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
月
光
姫
が
死
の
直
前
に
上
げ
た
笑
い
声
は
、
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
周
到
で
あ
る
語
り
手
が
、
死
の
直
前
に
お
い
て
な
さ
れ
た
笑
い
を
全
く
無
意
味
に
語
っ
て
見
せ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
死
が
予
言
さ
れ
て
い
た
、
即
ち
転
生
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
と
き
、
月
光
姫
が
上
げ
た
最
後
の
笑
い
声
と
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
来
世
を
垣
間
見
た
喜
び
の
声
で
あ
っ
た
と
、
つ
ま
り
こ
の
笑
い
声
こ
そ
が
一
種
の
予
言
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
続
く
悲
鳴
は
、
コ
ブ
ラ
に
咬
ま
れ
た
際
に
上
げ
た
も
の
と
捉
え
る
の
が
も
ち
ろ
ん
妥
当
で
は
あ
ろ
う
が
、
笑
い
声
と
悲
鳴
の
間
に
あ
っ
た
僅
か
な
時
間
に
、
月
光
姫
は
既
に
コ
ブ
ラ
に
咬
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
、
こ
の
悲
鳴
と
は
、
毒
蛇
に
咬
ま
れ
た
時
の
悲
鳴
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
に
死
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
瞬
間
に
次
な
る
転
生
者
の
忌
ま
わ
し
い
未
来
を
覗
い
て
し
ま
っ
た
悲
し
み
の
声
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
に
は
、
悲
鳴
が
コ
ブ
ラ
に
咬
ま
れ
た
際
の
も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
二
一
で
あ
る
。
笑
い
声
と
悲
鳴
が
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
穿
ち
過
ぎ
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
最
後
の
笑
い
と
悲
鳴
が
わ
ざ
わ
ざ
語
ら
れ
た
事
実
に
一
つ
の
意
味
を
当
て
は
め
て
見
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。こ
う
し
た
読
み
を
重
ね
て
み
る
と
、
我
々
は
本
多
が
採
用
し
た
転
生
の
条
件
と
は
別
に
、
語
り
手
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
転
生
の
論
理
を
措
定
し
て
み
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
く
。
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
本
多
の
採
用
し
た
「
四
有
輪
転
」
に
基
づ
く
出
生
日
や
脇
腹
の
黒
子
の
存
在
、
二
十
歳
の
死
と
い
っ
た
証
拠
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
語
り
手
は
そ
れ
ら
を
転
生
の
証
拠
と
し
て
は
提
示
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
語
り
手
が
示
し
て
み
せ
る
の
は
、（
あ
）
清
顕
の
夢
日
記
の
実
現
、（
い
）
前
世
者
の
死
の
直
前
の
予
言
、（
う
）
前
世
の
記
憶
、（
え
）
嫌
悪
す
る
者
へ
の
転
生
、（
お
）
転
生
を
証
言
す
る
第
三
者
の
存
在
、
と
い
う
転
生
の
論
理
で
あ
る
。
例
え
ば
（
う
）
前
世
の
記
憶
に
関
し
て
、
月
光
姫
の
場
合
は
菱
川
の
口
を
通
し
て
の
み
だ
が
、
透
に
は
前
述
の
よ
う
な
記
憶
が
あ
り
、
勲
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
記
憶
が
語
ら
れ
る
。
脱
衣
で
全
身
が
鳥
肌
立
っ
た
と
き
、
彼
は
身
の
置
き
所
も
な
い
寒
気
の
鞭
打
ち
の
間
に
ひ
ら
め
く
、
朱
と
青
の
華
や
か
な
幻
を
見
た
。（『
奔
馬
』
三
十
三
）
こ
れ
を
清
顕
の
経
験
し
た
次
の
よ
う
な
場
面
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
勲
の
幻
が
彼
が
推
測
し
た
よ
う
に
彫
師
の
言
葉
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
牡
丹
と
唐
獅
子
の
色
彩
か
ら
喚
起
さ
れ
た
だ
け
の
幻
影
で
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
間
も
悪
寒
は
た
え
ず
、
鋭
い
銀
の
矢
の
よ
う
に
背
筋
を
射
た
。
／
道
の
べ
の
羊
歯
、
藪
柑
子
の
赤
い
実
、
風
に
さ
や
ぐ
松
の
葉
末
…
…
（『
春
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
二
二
の
雪
』
五
十
二
）
そ
の
身
に
感
じ
る
寒
さ
に
よ
っ
て
前
世
の
記
憶
が
触
発
さ
れ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
も
、
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
外
に
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
勲
は
か
つ
て
清
顕
が
聡
子
と
の
逢
い
引
き
に
利
用
し
た
北
崎
の
下
宿
屋
に
間
借
り
す
る
堀
中
尉
を
訪
ね
た
際
に
「
一
度
た
し
か
に
こ
こ
へ
来
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
感
銘
」（『
奔
馬
』
十
一
）
を
抱
く
の
で
あ
る
。
（
え
）
の
嫌
悪
す
る
者
へ
の
転
生
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
清
顕
は
そ
の
生
前
嫌
っ
た
剣
道
部
員
の
飯
沼
勲
に
、
勲
は
女
で
あ
る
月
光
姫
に
、
月
光
姫
は
あ
れ
ほ
ど
毛
嫌
い
し
た
本
多
繁
邦
に
よ
く
似
た
透
に
転
生
す
る
の
で
あ
る
。
（
お
）
の
転
生
を
証
言
す
る
第
三
者
の
存
在
と
し
て
は
、
勲
の
場
合
裁
判
で
証
言
し
て
見
せ
た
北
崎
老
人
が
そ
れ
に
当
た
る
し
、
月
光
姫
の
場
合
に
は
菱
川
の
情
報
源
に
な
っ
た
人
間
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
一
覧
す
る
と
表
３
の
よ
う
に
な
る
。
表
３
勲
月
光
姫
透
（
あ
）
清
顕
の
夢
日
記
の
実
現
（
い
）
前
世
者
の
死
の
直
前
の
予
言
（
う
）
前
世
の
記
憶
（
え
）
嫌
悪
す
る
者
へ
の
転
生
（
お
）
転
生
を
証
言
す
る
第
三
者
の
存
在
○○○○○
○○○○○
○○○
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
『
豊
饒
の
海
』
の
転
生
は
、
本
多
が
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
転
生
の
論
理
（
表
１
）、
テ
ク
ス
ト
外
の
「
転
生
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
二
三
語
り
」
の
論
理
（
表
２
）、
語
り
手
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
転
生
の
論
理
（
表
３
）
と
い
う
三
つ
の
論
理
に
従
っ
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
を
並
べ
て
み
る
と
、
月
光
姫
は
最
も
よ
く
転
生
者
の
特
徴
に
合
致
し
、
透
は
最
も
贋
物
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
黒
子
や
前
世
の
記
憶
な
ど
の
重
な
り
を
省
い
た
上
で
こ
れ
を
整
理
し
数
値
化
し
て
み
る
と
、
勲
は
十
五
項
目
中
十
項
目
を
満
た
し
、
月
光
姫
は
同
じ
く
十
四
、
透
は
五
と
な
り
、
月
光
姫
の
本
物
っ
ぽ
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
乱
暴
な
括
り
方
は
混
乱
を
招
く
元
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
本
田
に
は
本
田
の
論
理
が
あ
っ
た
が
、
ま
た
語
り
手
は
本
田
の
論
理
と
は
異
な
る
転
生
の
証
拠
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
読
者
は
そ
れ
ら
に
加
え
て
表
２
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
外
の
論
理
を
当
て
は
め
て
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
転
生
の
真
か
偽
か
を
追
い
求
め
る
あ
ま
り
転
生
に
振
り
回
さ
れ
、
た
ど
り
着
い
て
み
れ
ば
「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
」（『
天
人
五
衰
』
三
十
）
空
虚
さ
の
中
に
放
り
出
さ
れ
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
せ
い
ぜ
い
こ
う
し
て
転
生
の
可
能
性
を
数
字
に
し
て
弄
ぶ
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
合
致
す
る
項
目
の
多
寡
を
も
っ
て
真
贋
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
転
生
者
も
多
か
れ
少
な
か
れ
転
生
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
結
局
は
読
者
が
自
ら
読
み
た
い
物
語
を
紡
ぐ
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
注
⑴
岩
波
文
庫
『
仙
境
異
聞
・
勝
五
郎
再
生
記
聞
』（
二
〇
〇
〇
・
一
）
に
拠
る
。
⑵
学
研
『
ム
ー
』
で
特
集
さ
れ
た
転
生
関
連
の
「
総
力
特
集
」
記
事
（
一
九
九
九
年
十
一
月
号
別
冊
付
録
２
「「
ム
ー
」
全
目
次
集
」
及
び
二
〇
一
九
年
十
一
月
号
別
冊
特
別
付
録
「
総
力
特
集
の
４０
年
史
」
に
拠
る
）
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
・
一
九
八
一
年
七
月
号
「
転
生
の
謎
」
斎
藤
守
弘
・
島
大
蔵
・
多
田
光
邦
・
中
沢
康
成
・
一
九
八
六
年
八
月
号
「
生
ま
れ
変
わ
り
（
転
生
）
の
証
明
」
島
大
蔵
・
一
九
九
〇
年
七
月
号
「
生
ま
れ
変
わ
り＝
転
生
の
謎
を
解
く
‼
」
藤
島
啓
章
・
二
〇
〇
〇
年
六
月
号
「
徹
底
検
証
‼
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
の
謎
」
志
水
一
夫
・
二
〇
〇
六
年
三
月
号
「
実
録
‼
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
の
謎
」
小
原
田
泰
久
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
二
四
・
二
〇
一
八
年
三
月
号
「
生
ま
れ
変
わ
り
の
遺
伝
子
「
ソ
ウ
ル
ゲ
ノ
ム
」
の
謎
」
南
山
宏
・
二
〇
一
八
年
五
月
号
「
転
生
と
臨
死
体
験
の
謎
を
解
く
「
中
間
生
」
の
秘
密
」
文
月
ゆ
う
⑶
こ
こ
で
言
う
「
世
間
話
」
と
は
、「
あ
く
ま
で
も
耳
か
ら
耳
へ
と
密
か
に
囁
か
れ
る
情
報
の
一
種
」
が
「
世
間
に
開
放
、
あ
る
い
は
解
放
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
取
沙
汰
さ
れ
」（
野
村
純
一
『
日
本
の
世
間
話
』（
東
京
書
籍
一
九
九
五
・
二
）
た
も
の
を
指
す
。
⑷
赤
坂
憲
雄
「
前
世
夢
紡
ぎ
│
少
女
た
ち
の
共
犯
幻
想
！
」（『
別
冊
宝
島
１１４
い
ま
ど
き
の
神
サ
マ
』
一
九
九
〇
・
七
）
⑸
例
え
ば
浅
羽
通
明
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
八
八
年
五
月
号
の
『
ム
ー
』
編
集
作
業
中
に
、
文
通
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
転
生
仲
間
を
求
め
る
大
量
の
投
稿
に
「
気
味
が
悪
く
な
っ
た
編
集
部
」
が
「
急
遽
ゲ
ラ
を
差
し
替
え
、
普
通
の
葉
書
中
心
の
文
通
欄
に
ま
と
め
直
し
た
」
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。（「
オ
カ
ル
ト
雑
誌
を
恐
怖
に
震
わ
せ
た
謎
の
投
稿
少
女
た
ち
！
」『
別
冊
宝
島
９２
う
わ
さ
の
本
』
一
九
八
九
・
四
）
⑹
奈
良
﨑
英
穂
「『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
主
人
公
た
ち
の
年
齢
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
芸
研
究
』
第
五
二
巻
第
四
号
二
〇
〇
一
・
三
）
⑺
注
⑷
に
同
じ
。
・
本
文
引
用
は
新
潮
文
庫
『
豊
饒
の
海
（
一
）〜（
四
）』（
昭
五
二
・
七
〜
一
一
）
に
拠
る
。（
な
ら
さ
き
ひ
で
ほ
・
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
一
二
五
